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Навоз, 60 т/га + 
N90+30P60K120 
789 213,0 96,9 309,6 65 
НСР05 23 6,0 
Таким образом, фаза уборки кукурузы на зеленую массу играет существенную роль в повышении пита-
тельности корма и экономической эффективности возделывания ее. В исследованиях на дерново-
подзолистой рыхлосупесчаной почве применение полного органоминерального удобрения, при уборке в 
фазу восковой спелости, способствовало формированию 746-789 ц/га зеленой массы кукурузы (201,4-213,0 
ц/га к.ед.), что обеспечило чистый доход в размере 308,0-309,6 $/га и рентабельность 65-81%. 
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Рыночная трансформация экономики землепользования предопределяет создание и развитие эффектив-
ной системы управления земельными ресурсами. Создавая такую систему, нельзя обойти процесс исследо-
вания и изучения земельных ресурсов, с целью получения фундаментальных знаний о составе и целевом 
назначении земель Украины. Опыт реформирования аграрных предприятий позволяет утверждать, что из-
менение организационно-правовых форм ведения хозяйства само по себе не может обеспечить роста эффек-
тивности производства. 
За годы осуществления земельной реформы в Украине состоялись существенные изменения, как в струк-
туре земельного фонда, так и в системе земельных отношений. Однако сегодня придется констатировать, 
что до сих пор не решенным остается широкий круг проблем, связанных с обеспечением рационального ис-
пользования и охраны земель. 
Оценка и анализ использования земель дает возможность оценить ситуацию, которая сложилась в ис-
пользовании земель, наметить конкретную цель и выбрать средства для ее достижения, потому выступает 
как инструмент при подготовке решения. 
Нами проведено исследование и анализ существующего состояния и структуры землепользовании на 
примере юго-запада Украины - Одесской области, которая занимает площадь 33,3 тыс. кв. км (5,5% терри-
тории Украины), охватывает 26 административных районов, 440 сельских советов, 1138 сел. 
Распределение земельного фонда Одесской области по категориям земель говорит о том, что в структуре 
земельного фонда Одесского региона доминируют земли сельскохозяйственного назначения, которые со-
ставляют 79,9% от общей территории. Этот показатель является типичным для области, которая находится в 
степной и лесостепной природных ландшафтных зонах. 
Мы считаем, что характер использования земель зависит от: природно-сельскохозяйственного райониро-
вания, зонирования, уровня урбанизации, уровня освоения, лесистости и др. Исходя из этого, в Украине, 
должны быть введены жесткие условия целевого использования земель разных категорий, определенные с 
зонированием территории и санкции за нарушение правил землепользования. 
Детальное изучение состава и соотношения земельных угодий Одесской области показывает, что распа-
ханность территории области, показателем которой является наличие сельскохозяйственных угодий, состав-
ляет 77,9%, они считаются основой земельно-ресурсного потенциала юго-запада Украины. 
Земельный фонд Одесской области состоянием на 01.01.2008 г. составляет 3331295,9 гектаров, что зани-
мает 5,5% всех земельных ресурсов Украины и характеризуется чрезвычайно высоким уровнем освоения. 
В результате изучения статистических данных Одесского областного управления земельных ресурсов, 
можем сделать вывод, что уровень сельскохозяйственного освоения земельного фонда Одесской области 
зависит от рельефа территории, ландшафта, лесистости, гидрографии и других характеристик. Следователь-
но, современное использование земельных ресурсов юго-запада Украины до сих пор не отвечает требовани-
ям рационального природопользования, земельные ресурсы характеризуются чрезвычайно высоким уровнем 
освоения. Избыточная распаханность земель влечет за собой развитие деградационных процессов. Расшире-





ухудшает экологическое состояние земельных ресурсов. Остро стоит вопрос не только относительно сокра-
щения распаханности территории, но и использование склоновых земель, которые выводятся из пашни в 
силу значительного количества аспектов, таких как экологический, энергетический и экономический. 
В результате реформирования земельных отношений в Одесской области в период с 2005 по 2007 годы 
площадь земель по формам собственности почти не изменилась. 
Учитывая экономико-географическое положение и привлекательность Одесской области, структуру зе-
мельных угодий, она по показателям социального, эколого-экономического роста может занять одно из пер-
вых мест страны, земельное пространство которой является достоянием ее народа. Каждый квадратный метр 
земли должен нести благосостояние в каждую украинскую семью. Поэтому эффективное управление зе-
мельными ресурсами и является тем действенным механизмом, от которого зависит богатство нашего наро-
да. В системе управления земельными ресурсами важное место принадлежит земельно-кадастровой инфор-
мации, которая обеспечивает один из основных принципов управления, — принцип обратной связи. Если 
такой информации не будет, то и процесс управления не сможет происходить, поскольку, чтобы управлять, 
нужно владеть информацией. 
Одесская область характеризуется значительным земельным природно-ресурсным потенциалом. В то же 
время остается чрезвычайно актуальной проблема его сохранения и воссоздания. 
Из анализа структуры земельного фонда Одесской области, можно сделать вывод, что в регионе должна 
быть оптимизация структуры землепользования, в частности: необходимо уменьшить уровень сельскохо-
зяйственного освоения территории и увеличить площади природных территорий региона; установить требо-
вания относительно рационального использования земель в соответствии с природно-
сельскохозяйственными зонами региона; определить территории, которые нуждаются в защите от антропо-
генного влияния; сократить площади пахотных земель; повышать лесистость региона. 
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В настоящее время достаточно актуальными стали вопросы динамики и уровня цен на продовольствен-
ные товары, которые зависят от воздействия различных факторов. В связи с эти большое значение приобре-
тает определение тенденций развития основных участников данного рынка и в частности розничной торгов-
ли. 
Современными мировыми тенденциями развития розничной торговли продуктами питания являются: 
развитие розничных сетей. В странах ЕС и США происходит активное развитие сетевой розничной тор-
говли. Аналогичная тенденция создания и развития розничных сетей наблюдается и в России. Причем наи-
более привлекательными для розничных сетей в России являются такие города как Москва, Санкт-
Петербург, а также другие крупные города. Российский рынок сетевой розничной торговли продовольстви-
ем еще не насыщен. Это обусловлено разным уровнем развития сетевой торговли в регионах и разным 
уровнем доходов населения различных регионов. Поэтому сетевая торговля продовольственными товарами 
в России на данный момент обладает высокими темпами роста. 
2. крупные розничные сети стали занимать на продовольственных рынках доминирующее положение, а 
иногда и монопольное, к примеру, на развивающихся российских продовольственных рынках. Монополизм 
может проявляться в форме диктования своих условий в отношении покупателей (населения) и в форме 
выдвижения своих требований по ценам, скидкам с цены, форме оплаты, товарному ассортименту и других 
условий по отношению к поставщикам (пищевым предприятиям и оптовикам). Поэтому большое значение 
для эффективного функционирования продовольственных рынков приобретают вопросы защиты конкурен-
ции; 
3. интеграция независимых розничных торговцев с оптовиками и (или) с пищевыми предприятиями с це-
лью повышения конкурентоспособности по отношению к розничным сетям; 
4. объединение независимых розничных торговцев, прежде всего небольших магазинов в розничные се-
ти, при сохранении своей самостоятельности в рамках сети, что является ответом на рост влияния сетей, 
укрупнение магазинов, формирование вертикально-интегрированных структур в торговле; 
5. тенденция создания более крупных продовольственных магазинов (супермаркеты, складские магази-
ны, гипермаркеты), которые торгуют широким ассортиментом продовольственных товаров по более низким 
ценам. В тоже время наблюдается тенденция снижение темпов прироста продаж товаров через крупные ма-
газины; 
6. диверсификация деятельности посредством входа розничных торговцев в другие сферы деятельности 
и выхода на иностранные рынки (открытие магазинов и розничных сетей под собственной торговой маркой 
в других странах); 
7. расширение ассортимента реализуемых продуктов питания и, прежде всего за счет роста продаж удоб-
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